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$ H$ $"+,>/-5-$ '+5!%#,6-$ '%+7/#$ -//2&$ '%+7/+&$ (41$ &#"+%-# +&$ 
I-/"#%36#9$ J!%/-%!7#/-+$ '%+7/+&9$7$ "2&$) #"5-$ >+1#/!7+$ (41$ -,>$
-&-"#,6#$1#%7-!/B$358%B$7-+(!%21#9$) 2"5-$3*2(5%+"4LM
$ H$ $"+,>/-5-$'+5!%#,6-$'%+7/#$-//2&-$&#"+%-# #&-$I-/5%43"#,6#9$3*2(5%+"9$
&#%5-+"+%-#LM







$ H$ $&-+63,#$)%*+*/#,*+/-#$I5!A,-8 9$7/."%*+$)# #,!7+9$0#(+%-#LM







$ H$ $53*"# "$-$7-+(5!A@$%#&29$7$"2&$3*+%!5!A@$(-3"72$-$%!'*#6$)%!K(4M
$ H$ $%!'*#6$ !%/#&+/"49$ 5"8%2$&80 $ 12@$ %*+D1-!/29$ !',-35#/29$ 723!5-9$
) 2"5-9$)!')!%*B'5!7#/2$5!/3"%45,6-$(41$*%27#6B,2$*$/-B9$'+5!%#=
,6#$ 0+!&+"%2,*/#9$ J!%&2$ /#"4%#(/+9$ )%*+'3"#7-+/-#$ &-"!(!0-,*/+9$
32&1!(-,*/+9$-/35%2),6+$-"':M
$ H$ $%!'*#6$!)%#,!7#/-#$)!7-+%*,>/-9$,*2(-$5!(!%$-$)! 2359$7$"2&$J#%1#$
-$* !,+/-#:
S!$"+,>/-5$%#&-#%35-,>$/#(+<B$"+,>/-5-$)!* !"/-,*+9$)%*+*$7-+(+$7-+=
587$ "+$ 3#&+$ '(#$ %8</2,>$ '*-+'*-/$ 3*"45-9$ #$ "#5<+$ )%*+'&-!"87$ 4<2"54$
,!'*-+//+0!$&-+3*5#T,87$7-+(4$%+0-!/87$54("4%!72,>$A7-#"#:
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Cechy konstrukcji ram złoconych
C+,>2$5!/3"%45,6-$%#&$'!$!1%#*87$7)-346B$3-.$7$+7!(4,6.$"+,>/!(!0-,*/B$











 V$ U$Y!(3,+$64<$/#$)%*+ !&-+$OP$-$OPP$7:$4<27#/+$/#%*.'*-#$12 2$&# !$*%8<=
/-,!7#/+:$ Z-+5-+%5#$ 3 4<2 #$ '!$ !1#(#/-#$ '%+7/#9$ !5!%!727#/-#$ -$ )%*+,-/#/-#$ )/-9$
!5%*+327#/-#$ 0# .*-$ -$ '!$ /#'#7#/-#$ !5%B0(#5!&$ )!<B'#/+0!$ )%!K(4:$ Y #35-+$ )!=
7-+%*,>/-+$720 #'*#/!$"!)!%+&9$#$*$1-+0-+&$,*#34$3"%40-+&$(41$!A/-5-+&:$[<27#/!$
"#5<+$ !3"%2,>$ /!<2$ '!$!%/#&+/"87$ -$&# 2,>$K04%+5:$S!A@$7,*+A/-+$ )!6#7- #$ 3-.$
,-+A(-,#$*$!3"%*+&$43"#7-!/2&$)!)%*+,*/-+$'!$!3-$"!)!%*235#9$3 4<B,#$'!$720 #'*#=
/-#$)!7-+%*,>/-$!%#*$'!$72< #1-#/-#$/-+,+5$-$%!7587:$N#5<+$7,*+A/-+$*#,*."!$72=
5!%*23"27#@$' 4"#9$1.'B,+$0 87/2&$/#%*.'*-+&$3/2,+%35-&:$Y- #$4)!73*+,>/- #$3-.$
7$/#3*2&$5%#64$'!)-+%!$7$OPW$7:$H$'!$ "+0!$,*#34$72%#1-#/!$) #*2$ -$'+35-$)%*+*$
%!*3*,*+)-#/-+$ I'#%,-+LM$ *!1:$ P:$N !,*+59$>)&"<$'+ "0?('*"#@)9$U%!, #7$V\]^:$S!$5!T=
,#$OWPPP$7:$'!$,-.,-#$'%+7/#$4<27#/!$%.,*/2,>$)- 9$,!$47-'#,*/-#$3-.$/#$'%+7/-+$
7$ J!%&-+$)#387:$Y!$ "+6$'#,-+$ 3"!3!7#/!$)- .$ "#%,*!7B9$5"8%#$)!*!3"#7-# #$/#$)!=
7-+%*,>/-$'%+7/#$A(#'2$!5%.087:$?!*786$&+"#(4%0--$4 #"7- $4'!35!/#(+/-+$/#%*.'*-$
-$-,>$7*1!0#,+/-+:$?!'*#6+$' 4"$-$-,>$(-,*1.$!5%+A(#$"+,>/-5#$!1%815-$'%+7/#:$;725(+$
3B$"!G$7,-/#5$H$' 4"!$*$)%!3"2&9$) #35-&$!3"%*+&$3 4<B,+$'!$7,-/#/-#$3-.$7$'%+7/!$
-$'!$720 #'*#/-#$) #3*,*2*/9$35!A/-5$H$7,-/#5$*+$35!A/2&$!3"%*+&9$)%*2'#"/2$'!$








5-9$(-3"72L$)! B,*!/2,>$* B,*#&-9$5"8%+$&!0 2$12@$'!'#"5!7!$7*&!,/-!=
/+$5! 5#&-9$07!D'*-#&-9$A%41#&-$,*2$5(+6+&:$f7!D'*-+$)!6#7-#6B,+$3-.$
,*.3"!$/#$%#&#,>$3"#/!7- 2$)!,*B"5!7!$72%81$ (45343!72d9$72"7#%*#/2$
)%*+*$5!7#(-$ %.,*/-+9$'(#"+0!$,*.3"!$3)!"25#&2$5! 5-$ 6#5!$7*&!,/-+/-+$
)! B,*+T$ 3"!(#%35-,>:$ Z7!%*/-+$54"2,>$07!D'*-$&#6B$)%*+5%86$ "%865B"/29$
)%!3"!5B"/2$1B'D$57#'%#"!729$#$0 !7.$!$/-+%+04(#%/2&$53*"# ,-+:$F5! !$
V`\e$%!54$*#,*."!$&#3*2/!7!$72%#1-#@$07!D'*-+$!$%87/2,>$37!%*/-#,>$
-$  1#,>:$?!'*#6$ * B,*#$ *#(+<# $!'$ %!'*#64$ %#&2$ I) #35-+9$ *$!%/#&+/"+&$
,-B0 2&9$%*+D1-!/+$#<4%!7+$-"':L9$+)!5-$I7$%8</2,>$!5%+3#,>$/-+5"8%+$"2)2$
12 2$)%*+'5 #'#/+$/#'$ -//+L9$7#%3*"#"4$ -$ 6+0!$&!<(-7!A,-$ "+,>/!(!0-,*=
/2,>:










 d$ f7!D'*-+$)!6#7- 2$3-.$/#$'%+7/-#/2,>$+(+&+/"#,>$64<$7$OPPP$7:M$*!1:$A!8&$('+
.$"#)*?(30'9$!)%#,:$U:$h-*+%35-9$U#%3*#7#$V\\c9$3:$d\]:$U2%#1-#/!$6+$/#6)-+%7$)%*+*$








#$)09$j+7$k!%5$V\\V9$3:$cdHcc:$?.,*/-+$)- !7#/+$A%412$)!6#7- 2$3-.$!5:$V`ee$%:$-$12 2$
%*#'3*+$/-<$%.,*/+$07!D'*-+M$*!1:$P:$Z7#,*2/#9$K?8*!0'+('(.?+<)0"#*4<(L$+L!<)+<*?#'*$4,+
$1'0#?9<!(L$+,'8&$+3!8?#<)@?(.9$U#%3*#7#$V\\d9$3:$d\:
 a$ Q!/3"%45,26/#9$,*2(-$"2 9$726#A/-#6B,2$14'!7.9$!%#*$)%*8'9$!5%+A(#6B,2$%!'*#6$
'+5!%#,6-9$6#5-$*!3"# $l/# !<!/2m$/#$5!/3"%45,6.:$X+3"$5-(5#$7#%-#/"87$!5%+A(#6B,2,>$
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5!/3"%45,26/B9$/#$5"8%B$/#5 #'#/!$'+5!%#,6+$ ,>#%#5"+%23"2,*/+$'(#$ 3"2(4$
'#/+6$ +)!5-$ H$ ,*.A@$ '+5!%#,26/B:$ Y!3*,*+08(/+$ +(+&+/"2$ %#&2$725!/2=
7#/!$!3!1/!$-$)!"+&$ B,*!/!:$?8</+$12 2$/-+$"2(5!$)! B,*+/-#$"2,>$,*.=























5"8%2,>$ 4<27#$ 3-.$7$ )%*2)#'54$ *#12"5!7+6$ 3"!(#%5-9$ ,*2(-$ l3"%!/#$ "2(/-#$ H$ %+7+%39$
3"%!/#$)%*+'/-#$H$#7+%3mM$*!1:$X:$N#6,>&#/9$M*'@0$!0'+1*3@$+3!8?#<)@'+0!+#'*'0$'+>)&"<$9$














U$,# +6$+7!(4,6-$%#&2$-$6+6$5!/3"%45,6-$)! B,*+/-+$/#$4,-!3$)!6#7-# !$
3-.$*7 #3*,*#$7$)#%"--$'+5!%#,26/+6$%#&29$3"#/!7-B,$/#6)%!3"3*+$)! B,*+=
/-+$(-3"+7$!%/#&+/"#(/2,>:$; B,*+$4,-!3!7+$12 !$"+<$,*.3"!$7*&#,/-#/+$
5! 5#&-:$j#61#%'*-+6$4/-7+%3#(/+$!5#*# !$3-.$* B,*+$4,-!3!7+$*#5 #'5!7+$
I%23:$^L:$U23".)46+$!/!$*#%87/!$/#$%#&#,>$A%+'/-!7-+,*/2,>9$ %+/+3#/=
3!72,>9$1#%!5!72,>9$6#5$-$OPO=7-+,*/2,>:$X+0!$*#(+"2$"!$'!1%#$3"#1-(/#$
5!/3"%45,6#$ !%#*$ +3"+"2,*/+$ )! B,*+/-+$ (-3"+7$ !%/#&+/"#(/2,>:$ U$ %#=
&#,>$A%+'/-!7-+,*/2,>$/-+%*#'5!$3"!3!7#/!$* B,*#$,*!)!7+$-$,*!)!7!=
=4,-!3!7+$I%23:$VaHV_L9$3)!"25#/+$,*.A,-+6$7$%#&#,>$7 !35-,>$7$7#%-#/=
,-+$!3#'*!/2&$ -$)%*+(!"!72&$1B'D$1#%!5!72,>$ *$ (-3"7#&-$ #<4%!72&-:$
U,*+3/2&$-$'!A@$)!)4(#%/2&$)! B,*+/-+&$6+3"$* B,*+$*#5 #'5!7+$)%!3"+$
I%23:$]L9$,*.3"!$7*&!,/-!/+$5! 5#&-$I%23:$\L:$U23".)46+$!/!$*#*72,*#6$/#$
%#&#,>$)!(-)"2587$0!"2,5-,>9$%#&#,>$%+/+3#/3!72,>9$/#$5"8%2,>9$"#5$6#5$
7$0!"2,5-,>9$)%!K(+$) 2"2$3B$) #35-+$*$3*+%!5-&$)#3&+&$) #35-+0!$J%2=
*4$)!A%!'54:$U$OWP$7-+549$!1!5$5!/"2/4#,6-$* B,*$*#5 #'5!72,>$-$-,>$











 `$ Y!,*B"5!7!$&+1(+9$7$"2&$"#5<+$%#&29$12 2$ B,*!/+$/#$* B,*#$-$+7+/"4#(/-+$
5! 5-9$)!"+&$07!D'*-+9$A%412:$; B,*#$7*&#,/-#/+$5(+6+&$3B$)8D/-+63*+:
 ]$ Y:$h-",>+((9$o:$?!1+%"39$I+.$"#)*?+ )6 +N4*) '!0+>$(#4*'+E*!,'"9$o!/'!/$V\\c9$
3:$de:







5B"#&-$ I%23:$ VeL:$ C*#3+&$ "%865B"2$ 3B$ '!'#7#/+$ /#$ 3"#%+$ * B,*#$ 7$ ,+(4$
7*&!,/-+/-#$-,>$3"#1-(/!A,-:$N+$)!6#7-#6B$3-.$3*,*+08(/-+$,*.3"!$7$OPO=
=7-+,*/2,>$ %#&#,>9$ 5"8%2,>$ )%!'45,6.$ '+"+%&-/!7# $ )!A)-+,>$ -$ /-35#$
,+/#:
F'%.1/B$ -$)%#7-+$/-+*&-+//B$14'!7.$&#6B$%#&2$!7#(/+$ -$!5%B0 +9$
)! B,*!/+$/#$* B,*#$*#5 #'5!7+$4,-!3!7+:




'# $3-.$*$+(+&+/"87$ 45879$7# 5879$)%!K(-$75(.3 2,>$-$-,>$J%#0&+/"87$
)!'*-+(!/2,>$)(#"5B:$?#&2$!$ )%!3"2&$)%!K(4$725!/27#/!$ *$ 6+'/+0!$
5#7# 5#$'%+7/#9$/#"!&-#3"$35!&)(-5!7#/+$)%!K(+$35(+6#/!$*$5-(54$5#=
7# 587$'%+7/#:
Y%!K(+$ %#&2$&!</#$)!'*-+(-@$ /#$ "%*2$ 0%4)2G$7*/!3*B,+9$ !)#'#6B,+$


















)%*+*$ 35(+6#/-+$ 5-(54$ J%+*!7#/2,>$ (-3"+7+59$ ,!$'#7# !$7-.53*+$4%!*&#=
-,+/-+:$Y!'$5!/-+,$7-+54$)%!K($)!'/-83 $3-.9$#$6+0!$*+7/."%*/#$5%#7.'D$
l72,-B0/. #$3-.m$-$*#,*. #$)%*2)!&-/#@$'*-81$)"#5#Ve:$S+5!%#,6#$*#,*. #$
!',>!'*-@$!'$5!/3"%45,6-9$12$7$%!5!54$*4)+ /-+$/#'$/-B$*#)#/!7#@:$o-/-#$
3"# #$3-.$J#(-3"#9$)%!K($72<3*2$-$1#%'*-+6$) 2//29$#$!',>2(+/-+$/#$1!5$)!=
*7!(- !$/#$4*235#/-+$0 .13*+6$35!,6-:$Y!6#7- $3-.$"#5<+$)%!K($7$53*"# ,-+$
(-"+%2$Z$H$ 3-&#:$i!5$ %#&2$*!3"# $)!3*+%*!/29$72,-."2$  45-+&$75(.3 2&:$
F"%*2&# $7 #3/2$)#3$!%/#&+/"#(/2:$?#&2$&!</#$12 !$!0(B'#@$%87/-+<$
*$1!549$#$7-'!5$*$)%*!'4$/-+$727! 27# $7%#<+/-#$/#5 #'#/-#$3-.$'+5!%#=
,6-:$Y%!K($*#,*B $)%*2)!&-/#@$5%!7-$%80$!',>2(!/2$/#$*+7/B"%*VV:$U$"2&$
!5%+3-+9$*7 #3*,*#$7+$U !3*+,>$-$E-3*)#/--9$&!'/+$12 2$)%!K(+$!'7%!"/+9$
5"8%+$)!7!'!7# 2$!)"2,*/+$!'34/-.,-+$!1%#*4$!'$A,-#/2:$U$OWPPP$7-+=
549$!1!5$%!*7-/-."2,>$)%!K(-9$723".)!7# 2$"#5<+$)%!K(+$)%!3"+$*$6+'/+0!$
5#7# 5#$'%+7/#$!$)%*+5%!64$)8 $-$@7-+%@$7# 5#:
Q(#32,2*&$,>#%#5"+%2*!7# $3-.$34,>2&$!%/#&+/"#(/2&$)!%*B'5-+&9$
)%!)!/!7#/2&$ )%*+*$U-/,+(&#/#$ H$ )%!3"+$ %#&29$ )+%+ 5-9$ 7!(+$ !,*5#9$













 VV$ X:$ U86,-59$ S*-+7-."/#3"!7-+,*/+$ %#&2$ '!$ &#(!7-'+ 9$ )%#,#$ '2)(!&!7#$
/#)-3#/#$)!'$5-+%:$)%!J:$'%:$U:$R(+3-T35-+0!9$bZY$7$Q%#5!7-+9$Q%#587$V\]`9$3:$`_$
r&)3s:
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U23!5!A@$,*.3"!$%87/#$3-.$3*+%!5!A,-:$N+$3#&+$)%!K(+$&!</#$!'/#(+D@$
/#$!1%#&-+/-#,>$'%*7-9$!5-+/9$/#$%#&#,>$'!$(43"+%$-$0%#K512.











,6-$ )%*+3"%*+/-$ 7/."%*#:$ X#5$ )!5#*46B$ )!&)+6#T35-+$ &#(!7-' #$ A,-+//+9$
7$ 3"#%!<2"/2&$ ?*2&-+$ !1%#*2$ /-+$ *#73*+$ 12 2$ 7-+3*#/+$ /#$ A,-#/#,>9$
#(+$ /#$ 3)+,6#(/2,>$ 3"!6#5#,>:$ Y%#5"25.$ *#7-+3*#/-#$ "5#/-/$ /#$ A,-#/#,>$
!13+%746+&2$/#$ %+(-+J#,>$>+((+/-3"2,*/2,>Va:$ Y%*+"%7# #$!/#$'!$ ,*#387$
A%+'/-!7-+,*#9$ ,!$ &!</#$ )%*+A(+'*-@$ ,>!,-#<12$ /#$ )!'3"#7-+$ *#,>!=
7#/2,>$ !1%#*87$ -$ &#(!7-'+ $ A,-+//2,>:$ Y!,*B"5!7!$ "5#/-/2$ 7-+3*#=










 Va$ h:$Y%#*9$I0+O&&4"#*!#'1+P$"#)*?+)6 +O0#'*$)*+M'()*!#$)09$h-(#/$V\c^9$ -(:$d`9$3:$c\:$
N+,>/-5#$*/#/#$64<$7$3"#%!<2"/2&$p0-),-+$!'$,*#387$OWPPP$S2/#3"--M$*!1:$BC)@0$<+
#'*,$0)&)%$(30?+ "3#4<+  $Q<0?(.9$ )!'$ %+':$Q:$Q41#(35-+6=Z4(5-+7-,*9$h:$ i-+(35-+6=n#,>9$
b:$h#/"+4JJ+(=Z*#%!"29$72':$d9$U#%3*#7#$V\\`9$3:$V\\:
 V^$ h:$Y%#*9$!):$,-":9$3:$`c9$-(:$a]:






/-+$ )!*!3"#7-# #$7-+(+$&-+63,#$ /#$ *#7-+3*#/-+V`:$ [/-K5!7#/-+$723"%!64$
7/."%*$7$!5%+3-+$1#%!549$,*2(-$)!')!%*B'5!7#/-+$73*23"5-,>$+(+&+/"87$
'+5!%#,6-$ 7/."%*#$ 6+'/+&4$ 3"2(!7+&4$ )%!6+5"!7-9$ 43*"27/- !$ )!'*-# 2$
A,-#/2$ -$&-+63,$ '(#$ !1%#*87:$F1%#&-#/!$ 6+$7"+'2$ *725(+$ 3*"45#"+%-#&-:$













)!,>!'*+/-#$ %#&:$U23".)!7# 2$*#7-+3*5-$)!6+'2/,*+$/#$ A%!'54$08%/+6$
(-3"729$ )!'786/+9$ %87/-+<$ &!/"!7#/+$ /#$ 08%/+6$ (-3"7-+9$ !%#*$ )!'786=
/+$&!/"!7#/+$ /#$ 1!,*/2,>$ (-3"7#,>$7$ 08%/+6$ -,>$ ,*.A,-:$ Y!,*B"5!7!9$
7$OWP$7-+549$5-+'2$!1%#*2$3"# 2$3-.$1#%'*-+6$3#&!'*-+(/+9$*#7-+3*#/!$6+$
) #35!$/#$A,-#/-+9$ 3"!346B,$*#7-+3*5-$'%+7/-#/+9$ 3*/4%5!7+9$<+(#*/+$ (41$
"+<9$ ,>!,-#<$ %*#'*-+69$ 72,-/#6B,$ !"7!%2$ /#$ 1!,*/2,>$ %#&-#5#,>9$ '*-.5-$
,*+&4$&!</#$12 !$/#3#'*-@$%#&.$/#$>#5-$4&-+3*,*!/+$7$A,-#/-+:$U$OWPP$
-$OWPPP$7-+54$*#7-+3*5-$725!/27#/!$0 87/-+$*$54"+0!$<+(#*#de$4J!%&!=
7#/+0!$7$ "%865B"9$ 57#'%#"$ (41$ )%!3"!5B"$ *#5!T,*!/2$ 58 5-+&$ H$ 4,>!:$
 Vc$ ;$J%#/,:$8)$"'*$'9$8)$"'*$H$,+&1%!7#@9$!15 #'#@$'%+7/+&M$-1-'+&9$3:$^]:
 V`$ ?!*)!73*+,>/-!/#$7$A%+'/-!7-+,*4$7$&-+A,-+$Q!%'!1#9$-1-'+&9$3:$dea:
 V]$ C*#3+&$*#7-+3*5-$12 2$7-'!,*/+9$'(#"+0!$"+<$6+$* !,!/!:$
 V\$ F1+,/#$ 7$ &4*+#(/-,"7-+$ "+/'+/,6#$ '!$ '*-+(+/-#$ "+6$ )%*+3"%*+/-9$ 5!(!%+&$
-$ 7+7/."%*/2&-$ )!'*-# #&-9$ 72%#<#$ 1%#5$ 5!/3+/3434$ 7$ 3)%#7-+$ 3"!34/54G$ !1%#*9$
%#&#9$!"!,*+/-+$-$7-'*:
 de$ U$j-'+%(#/'#,>$0 87/-+$'.1!7+:
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;725(+9$"#5$6#5$7,*+A/-+69$&!,!7#/!$6+$/#$A%!'54$08%/+6$(-3"72:$j#$)!=
,*B"54$OWPPP$7-+549$5-+'2$!1%#*2$%!*&-+3*,*#/!$7$7-.53*+6$!'(+0 !A,-$




;#7-+3*5-$ (41$ A(#'2$ )!$ /-,>$ /#$ (-3"7#,>$ /-+$ "2(5!$ 3)+ /-#6B$ 37!6B$






Y%#5"25.$* !,+/-#$)%*+'&-!"879$#$/#7+"$,-# dd9$/#(+<2$" 4&#,*2@$/-+$"2(5!$
7*0(.'#&-$4<2"5!72&-$-$'+5!%#,26/2&-9$#(+$)%*+'+$73*23"5-&$32&1!(-,*=
/2&-:$; !"!$ I #,:$ !4*4,9$ >+1%:$ !)*L$ !*/#,*#$ A7-#" !da:$ i2 !$ !/!$ !1+,/+$
7$!1%*.'#,>$%+(-0-6/2,>$I* !,+/-+$%!087$125#$7$3"#%!<2"/+6$f%+,6-9$* !"+$
 #T,4,>2$7$A7-B"2/-$Z#(!&!/#9$* !"+$'#,>875-$)# #,4$Q%+*43#L9$7$3*"4,+$
 dV$ j-+$"#5$,-#3/!$6#5$7,*+A/-+6$7$0#1-/+"#,>9$6+'+/$)%*2$'%40-&9$#(+$'#(+6$7$5-(=
54$ %*.'#,>:$ ;:$U#D1-T35-9$R!C)S'0$!+  *)%*!,)@'+ T*)1<)@)'4*) 'L"<$(.+ %!&'*$$+ ,!&!*"#@!9$
lb,"#$[/-t+%3-"#"-3$j-,!(#-$C!)+%/-,-:$;#12"5!*/#73"7!$-$Q!/3+%7#"!%3"7!m9$N!%4T$
V\`\9$3:$V`V:
 dd$ U$"2&$/#7+"$,-# $ (4'*5-,>:$p0-),6#/-+$&-+(-$*72,*#6$* !,-@$7#</+$&-+63,#$
,-# #9$"#5-+$6#5$43"#$-$6.*259$#12$&!0(-$6+A@$-$&87-@9$"#5<+$' !/-+9$3+%,+9$3"#729$0+/-"#(-#:$
Y #"5-$* !"#$5 #'*-!/!$1+*)!A%+'/-!$/#$*7 !5#,>:$Y:$E#",>K+('9$?:$j+7&#/9$I0($'0#+
N%? #$!0+U$&1$0%+V'#.)1"9$r7Gs$b:$o-/3$+"$#(:9+U$&1'1+K))1F+H)0"'*=!#$)0+!01+P$"#)*?9$h#'-=
3!/$V\\V9$3:$d\:
 da$ l; !"!$6+3"$7-.,$!1%#*+&$A7-#" #$3 !/+,*/+0!9$#$"#5<+$1!35-+6$ -/"+(-0+/,6-:$







UA%8'$ *#,>!7#/2,>$ D%8'+ $ )-3#/2,>9$ "%#5"#"879$ )!%#'/-5879$ )!'=
%.,*/-587$&!</#$)%*+A(+'*-@$,-B0$%!*7!64$"+,>/-5$%#&-#%35-,>$!%#*$+7!=
(4,6.$&#"+%-# 87d_:$S*-+'*-/#$"#$1!7-+&$%!*7-6# #$3-.$%87/!(+0(+$*$-//2&-$
 d^$ N:$Z#'*-#59$W&'L)@'+$+)&'L0'+ *!('+ )3C)#0$(3'9$FA%!'+5$S!54&+/"#,6-$;#12"5879$
U#%3*#7#$V\]V9$3:$`H]:
 d_$ X4<$7$XQ<) $"$'+&4<!Y"<$,$IOWPPPHOPO$7:L$3)!"25#&2$!)-3$'78,>$3)!3!187$





/#$&!5%2&$)!'5 #'*-+$* !<!/2&$*$40%49$5(+64$-$1-# 5#:$N+!K($'!$* !,+/-#$) #"5#&-$
* !"#$-$3%+1%#$3"!346+$1-# 5!$6#6#$1+*$'!'#"54$7!'29$#$) #"5-$,2/2$)%*25(+6#$7!35-+&:
IX:$E!)(-T35-9$!): ,-":9$3:$\_L:$h/-,>$S-!/23-!3$)!(+,#$* !,-@$/#$*#)%#7-+$!(+6/+6$*$0-)=
3+&9$40%+&9$*-+&-B$>-3*)#T35B9$1-+(B$! !7-#/B$-$'!'#"5-+&$*&-+(!/2,>$&# <2:$; !,+=
/-+$)! 235!7+$%#'*-$)%*20!"!727#@$*$1!(434$*$5(+6+&$IE+%&+/+6#$"+*$S*!0%#K5+39$
WPHOWP$7:$N%-+%9$V]__9$r7Gs$X:$E!)(-T35-9$!):$,-":9$3:$\]M$p:$i+%0+%9$!):$,-":9$3:$`aL:$x%8=
' #$V!  !'+H&!=$(4&!$IOPP$7:L$-$XQ<) $"+8)&)Y"<$$I)! :$OW$7:L$)!'#6B$)%*+)-32$*#)%#7$










'#"5-+&$ 72)+ /-#,*29$ "#5-,>$ 6#5$ 1!(4329$ 40%2g!,>%29$ /#$ )#(!/2,>$ -$ &-+(!/2,>$ 5!=





#$* !,- $/#$*-+&-$*-+(!/+6$I"#$7*&#,/-#$1#%7.$* !"#L$1B'D$/#$1!(43-+$*$1-# 5-+&:$; !=
,- $) #"5-+&$-$)%!3*5-+&$&+"#(4$)!$*7-(<+/-4$3)-%2"43+&:$;/# $"+<$&!%'#/"$I*#0.3*=
,*!/+$3)!-7!L$,*!3/5!72$*$72)+ /-#,*#&-$H$1-+($! !7-#/#$-$1!(43:$;#(+,# $0!$3"!3!=
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5-$&+"#(-$ !1!5$ )!(-,>%!&--:$ Y!/-+7#<$ /-+$ *#,>!7# 2$ 3-.$ +0-)35-+$ %#&29$
"+,>/-5-$)!* !"/-,*+$&!</#$7-B*#@$6+'2/-+$*$-//2&-$* !,!/2&-$*#12"5#&-$
54("4%2$ 3"#%!<2"/+0!$p0-)"49$ "#5-&-$ 6#5$&+1(+9$ 3#%5!J#0-$ ,*2$&#35-$ )!=




f%+,2$5!/"2/4!7#(-$ "+,>/-5-$ +0-)35-+9$!$ ,*2&$A7-#',*B$*#,>!7#/+$
)%*+5#*2:$j#$ )%*25 #'$E!&+%$7$ 37!6+6$D1?"'$$ !)-346+$ 3)!381$ 5(+)#/-#$
* !"#d`:
7#@$/#$'%+7/!9$<+(#*!$-$&-+'D$IC:$C+//-/-9$A*!##!#)+1'&&!+ $(#4*!9$V^a`9$r7Gs$p:$i+%0+%9$
!):$,-":9$3:$VedL:$o+$i+04+$IOWP$7:L$)!(+,# $* !,-@$!,>%B$*&-+3*#/B$*$1-# 5-+&$6#65#$
Ih:$h+%%-+K+('9$!):$,-":9$3:$da]L:$W#3#%-$IOWP$7:L$*#)%#7.$725!/27# $"#5$6#5$C+//-/-9$






3:$VVd9$VVcL:$V!04"<*? #+8*4<"'&"<$$I)-+%73*#$)! :$OWPP$7:L$)!'#6+$)%*+)-3$1-# 5!72$/#$
*#1+*)-+,*#/-+$%#&$)%*+'$54%*+&$-$*#/-+,*23*,*+/-#&-$)!,>!'*B,2&-$!'$&4,>$!%#*$
72&-+/-#$ "%*2$ %!'*#6+$ * !"2,>$ 0%4/"87$ 3"!3!7#/2,>$)%*+*$&#(#%*2:$D+[N"#)66'*$'\F+
(3?&$+L!<+3C)($`+a+*)13!L'+3C)('Y9$)!'#6+$"%*2$%!'*#6+$l* !"2,>$0%4/"87mG$!4*4,+()0#4"4, 
H$&#(!7#/-+9$ )-3#/-+$ l* !"+&m9$)!(+%!7#/+M$!4*4,+  )&$#4,$ H$)!(+%!7#@9$ %!*6#A/-#@$
-$*#,-+/-#@9$1%B*!7-@M$!4*4,+$, )&$#4,$H$0 4)-+$* !"!9$1+*$1(#3549$3)(+/'!%4$Ih:$h+%=
%-+K+('9$!):$,-":9$3:$]Vc9$]aeL:$V!04"<*? #+ !1'@"<$$IOWPP$7:L$)!'#6+$)%*+)-3$/#$7+%/-53$
'!$%#&$*$5#(#J!/--$-$3)-%2"434$7-//+0!:






?*2&-#/-+$ )%*+6.(-$ "+,>/-5.$ * !,+/-#$ !'$ f%+5879$ 3"!346B,$ '!$ "+0!$
1-# 5!$ 6#65#$ -$ l(+45!J!%!/9$ ,*2(-$ )!'5 #'$ )!'!1/2$ '!$ 1!(434:$ ?!*)!=
73*+,>/-(-$"#5<+$* !,+/-+$!(+6/+9$*7#/+$5(+6+&$0%+,5-&md]:
N%#'2,6-$ * !,+/-#$&+1(-9$ ,>!@$)!6#7-#6B,+6$ 3-.$7$3"#%!<2"/2&$p0-)=
cied\9$f%+,6-$ -$?*2&-+$!1!5$ -//2,>$"+,>/-5$'+5!%#,6-$)!7-+%*,>/-$&+1(-9$









Y #3*,*2*/#$A%!'5!7#$&-+A,- #$7 #A,-72$7-*+%4/+59$)%#7-+$*#73*+$12 #$
72,-."#$7$)!7-+%*,>/-$'+35-9$ 46."#$)!$1!5#,>$7$ 3*+%!5-+9$ ) #35-+$&#%=
0-/+32aV:$ ?#&2$ 3"#/!7-B,+$ -/"+0%#(/B$ ,*.A@$ !1%#*4$ /#3#'*#/!$ /#$ ) 2"2$
-$ '*-.5-$ "+&4$ "7!%*2 2$ '!1%+$ 7*&!,/-+/-+$ ,# +0!$ 45 #'4:$ Y!'$ 5!/-+,$
A%+'/-!7-+,*#$7-+(5-+$)!(-)"25-$,*.3"!$&-# 2$ 64<$%#&2$/#5 #'#/+$/#$!1=
%#*$1#%'*-+6$6#5!$'+5!%#,6.$/-<$+(+&+/"$5!/3"%45,26/2:$U23".)!7# 2$"#5<+$







 d\$ N+,>/-5#$)!*235-7#/-#$* !"2,>$) #"587$,*2$J!(--$6+3"$'#"!7#/#$/#$WP$S2/#=
3"-.$H$daee$%:$):/:+:$Y:$E#",>K+('9$?:$j+7&#/9$!):$,-":9$3:$d]:
 ae$ f:$Q#+3*9$V'8&'+"#?&)@'9$U%!, #7$V\\e9$3:$c^:
 aV$ b:$Z"#/0+9$o:$C%+&+%9$I&#'+b$&1'**!.,'09$S#%&3"#'"$V\_]9$3:$Vd:
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3-.$!'$* !,+/-#$&+"#(-:$U$A%+'/-!7-+,*4$4<27#/!$) #"587$/#3".)46B,2,>$
&+"#(-G$* !"#9$,2/2$-$3%+1%#aa:$N+/$!3"#"/-$3"!3!7#/!$6#5!$3413"2"4"$* !"#$
-$ )!5%27#/!$ * !,-3"2&-$ (41$ -//2&-$ 5!(!%!72&-$ (#3+%4/5#&-:$U25!%*2=
3"27#/!$"#5<+$3%+1%!9$#(+$0 87/-+$'!$-&-"#,6-$*1%!-:$X+'/#5$64<$C:$C+//-/-$









-5!/!0%#K,*/+$ '!)+ /-+/-+$ !1%#*4$ 7$ 5!(!%*+$ -$ '!1!%*+$ !%/#&+/"87:$
C*.3"!$723".)!7# #$'+5!%#,6#$)#"%!/!7#$3*+%!5-+0!$A%8')#3&#$&-.'*2$
)%!K(#&-$* !,!/2&-:
?#&2$)!(-)"25879$ *7 #3*,*#$7 !35-,>9$ 12 2$ %87/-+<$ ,*.3"!$ %8</!=
1#%7/-+$ (41$ 6+'/!5!(!%!7!$&#(!7#/+$7$ "+,>/-,+$ * !"+0!$ "%*!69#)g"%*!6-









Y-+%73*+$ %#&2$&!,/!$/#7-B*27# 2$ 37B$5!/3"%45,6B$ -$'+5!%#,6B$'!$
#%,>-"+5"4%2$H$/-+*#(+</-+$!'$"+0!9$,*2$&87-&2$!$A%!'5!7!+4%!)+635-,>$










* !,+/-+$1+*)!A%+'/-!$/#$'%+7/-+$!%*+,>#$ I%23:$^1L:$S+5!%#,6+$ "+$)!6#=
7-#6B$3-.$*#%87/!$/#$%#&#,>$ "#1+%/#54(!72,>9$ 6#5$ -$/#$35%*2/-!72,>$H$
"2)4$(!""'##!$H$!'$/-,>$3-.$727!'*B,2,>:$Y!'!1/B$"+,>/-5.$&!</#$%87=
/-+<$!'/#(+D@$/#$35%*2/-#,>$(!"")0$:$S+5!%#,6+$12 2$* !,!/+9$,*#3+&$"#5<+$




5-$'%+7/#9$/):$&#>!T:$N+,>/-5#$#*), '5)2&'$&$"#5-+$&#"+%-# 2$7 #A/-+$-&-"!=
7# #$&#(#%35!$-$*#,*. #$)!6#7-#@$3-.$/#$%#&#,>$*7 #3*,*#$7$5%#6#,>$)8 =
/!,/2,>$7$OWP$7-+54:$U$'%40-+6$)! !7-+$"+0!$3"4(+,-#$4)!73*+,>/- $3-.9$
453*"# "!7#/2$7+$U !3*+,>9$"2)$%#&2$(-3"7!7+69$35%!&/-+$)%!K(!7#/+69$




 ac$ lZ*#"2$* !"!(-"+m$"!$%!'*#6$!%/#&+/"4$)#"%!/!7+0!$723".)46B,+0!$3*,*+08(=
/-+$,*.3"!$/#$3*#"#,>$)!3"#,-$)!(-)"2587$*$OW$7:$S+5!%#,6+$"+$&-# 2$3)!-7!$+&4(326=
/+$!)#%"+$/#$6#654$(41$6+0!$,*.A,-#,>$*$'!'#"5-+&$!(+687$3,>/B,2,>:$i2 2$"+<$'!'#"5-$
<27-,*/+9$ 3)!-7#$,*23"!$<27-,*/+M$ X:$y(-59$h:$f%*+3-5=;#7#'*5#9$D*0!,'0#+ !#*)0)-




 a]$ f 87/-+$ /#$ %#&#,>$ 1!(!T35-,>$ *$ OWP$ 7:$ "2)4$ (!""'##!M$ Z:$ Z"#%(-/09$ O#!&$!0+
E*!,'"9$r7Gs$A.'+I*#+)6 +#.'+N1%'f+N4*) '!0+E*!,'"+]g__a]h__9$j+7$E#t+/$V\]c9$3:$ae:
 a\$ j#$0%4/,-+$(41$1+*)!A%+'/-!$/#$'%+7/-+:
 ^e$ N:$h-+(/-,*459$ i:$f%*+0!%*+735-9$P$"#)*$!+ *!,?+ 1)+ )8*!349$U#%3*#7#$ V\``9$
3:$dV:
 ^V$ S!$ Vc]_$ %:$7$j-'+%(#/'#,>$ * !,+/-#$725!/27#/!$ 0 87/-+$ /#$72"%#7#,>$
!(+6/2,>g+&4(326/2,>:$; !,+/-#$)! 235!7+$)!6#7-#6B$3-.$)!$"+6$'#,-+9$,*2(-$)!$)%*2=
12,-4$>40+/!,5-,>$%*+&-+A(/-587:






U$!5%+3-+$1#%!54$7+$U !3*+,>$%#&2$12 2$*#73*+$1#%'*!$0 .1!5-+9$)+ =
/!)(#3"2,*/+9$ * !,!/+9$ %*#'*-+6$ 725!/27#/+$7$ "+,>/-,+$&#"!7+6$ -$ )!=
 235!7+6:$?#&2$q#&#/'*5-+$7$OWPP$7-+54$&-# 2$1#%'*!$*%8</-,!7#/2$
720(B'^aG$1!0#"!$)%!K(!7#/+9$(-3"7!7+9$*$'+5!%#,6#&-$%*+D1-#%35-&-9$&#=
(!7#/+$ /#$ 6+'/!(-"2$ ,*.3"!$ 5!(!%$ -$ )!5%2"+$ #<4%!7B$ )(+,-!/5B9$ * !,!/+$
-$)!(+%!7#/+9$J!%/-%!7#/+$>+1#/+&^^9$1+6,!7#/+$/#$1%B*$-$,*+%T9$,*#3+&$





725!/27#/!$ *$ 6+'/+0!$ 5#7# 5#$ '%+7/#$ -$ * !,!/!$/#$&#"9$ #$ 1%*+0-$ /#$
)! 235^c:$
C>#%#5"+%23"2,*/+$ '(#$E-3*)#/--$ -$ Y!%"40#(--$ 3B$ %#&2$ !$ )%!K(4$ !'=
7%!"/2&9$,*2(-$!)#'#6B,2&9$#$/-+$7*/!3*B,2&:$U$E-3*)#/--$,*.A,-+6$72=
3".)!7# 2$J!(-+$3%+1%/+$/-<$* !"+:$j#$3!3/!7B$5!/3"%45,6.$/#5 #'#/!$1#%=
'*-+6$ 3*(#,>+"/+$0#"4/5-$'%+7/#9$ "6:$&#>!T9$>+1#/9$ (-).9$0%43*.9$!%*+,>:$
F%/#&+/"$12 $0%412$-$&-.3-3"2:$U$,# +6$p4%!)-+9$#$*7 #3*,*#$7+$y%#/,6-$
-$j-'+%(#/'#,>9$7$)! !7-+$OWPP$7-+54$)!6#7- 2$3-.$35!&)(-5!7#/+$%#&2$





)!*/#@$ /#$ %#&-+$ )!$ *&-#/-+$ 5!(!%4$ H$ l72) !7-+/-4m:$j#6)-+%7$ J!%/-%$ >+1#/!72$
,-."!$)!'$5B"+&9$)!"+&$)%!3"!:$P/J!%&#,6+$H$h:$i-6(9$5-+%!7/-5$Y%#,!7/-$Q!/3+%7#=
"!%35-+6$7$?-653&43+4&9$b&3"+%'#&$V\\`:





* !,!/+$'+5!%#,6+$*$0-)34:$F%/#&+/"2$12 2$'+(-5#"/+9$) 2"5!$%*+D1-!/+:$
U23".)!7# 2$"+<$%#&2$J%#/,435-+9$) 2//-+6$)%!K(!7#/+$-$* !,!/+$7$!14$
"+,>/-5#,>$ H$&#"!7+6$ -$ )! 235!7+6:$ C>#%#5"+%23"2,*/+$ '(#$ %#&$ J%#/,4=
35-,>9$3*,*+08(/-+$1#%!5!72,>9$6+3"$&#"!7-+/-+$721%#/2,>$) #35-,>$,*.A,-$
%#&2$*#$)!&!,B$)-#354$/#/-+3-!/+0!$*$5(+6+&$/#$*#0%4/"!7#/B$7,*+A/-+6$
)!7-+%*,>/-.$ H$ *$ J%#/,:$ l3#/'+(-/m:$ Y-#3+5$ "+/$ )!"+&$ * !,!/!$7$ "+,>=






5#$OW9$7$ ,*#3#,>$ '4<+0!$ )!)2"4$ /#$73*23"5-+$ )%*+'&-!"2$ #%"23"yczne 
1.'B,+$ ,*.A,-B$ 72)!3#<+/-#$ 7-+(4$ 1!0#"2,>$ 5%8(+735-,>$ -$ &#0/#,5-,>$
7/."%*^]:










5!(!%$1!(434$/#$,*+%7-+T$7+/+,5B9$ #$ * !"#$H$/#$ 6#A/-+63*2$ -$ ,-+)(+63*2:$
 ^`$ [:$Z-+%3*2T35#9$[*4)+ /-#/-+$412"587$)!* !"2$7$%#&#,>$* !,!/2,>9$)%#,#$
&#0-3"+%35#$/#)-3#/#$)!'$5-+%:$'!,:$'%$h#%--$?!*/+%35-+69$;Qh-?*Y9$N!%4T$V\\a9$3:$]$
r&)3s:
 ^]$ i:$i:$C!/3-'-/+9$A.'+%$&1'*"+I*# $0+N$%.#''0#.5H'0#4*?+E*!0('9$r7Gs$b:$o-/3$+"$#(:9$
!):$,-":9$3:$]`H\e:
 ^\$ j-+$1+*$!)!%4$(!5#(/2,>$"%#'2,6-:$j#$)%*25 #'$7$E!(#/'--$%#&2$7$3"2(4$o4=
'7-5$OPPP$-$OPW9$7+$y%#/,6-$)!(+%!7#/+9$7$E!(#/'--$&#"!7+:$E:$E+2'+/%25$X%:9$A.'+
I*#+!01+P$"#)*?+)6 +E*!,'"9$j+7$k!%5$V\c^9$3:$`V:
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U23".)!7# !$ */#,*/-+$&/-+6$ +(+&+/"87$ )!(+%!7#/2,>$ /-<$ 7,*+A/-+6:$
F%/#&+/"$3"# $3-.$72<3*29$0 .1!5!$%*+D1-!/2$!%#*$#<4%!72:
U$+)!,+$5(#32,2*&49$7%#*$*+$*&-#/B$!%/#&+/"25-$/#$0%+,5B$-$+0-)=
35B9$!',-+T$* !"#$3"# $3-.$6#A/-+63*29$#$%+(-+J $'+5!%#,6-$H$) 2"3*2$-$1#%'*-+6$
0%#K,*/2:$S!&-/!7# $'4<2$5!/"%#3"$)!&-.'*2$3"%+J#&-$&#"!72&-$#$)!=
 235!72&-:$Y #"5-$5 #'*-!/!$*$/-+*725 B$)%+,2*6B$H$&# +$*#5 #'5-$-$&# !$
poprawek_e:$Z5!,6#$12 #$/#6,*.A,-+6$&#"!7#$H$&#"$4*235-7#/!$)%*+*$/# !=
<+/-+$3 #1+6$)!7 !5-$5(+6!7+6:$Y!)4(#%/+$3"# 2$3-.$"#5<+9$*7 #3*,*#$)%*2$
'4<2,>$%#&#,>9$!%/#&+/"2$/#%!</-5!7+9$725!/#/+$*$%+)43!7#/+6$&-+=
'*-$ (41$&!3-B'*4$ -$ * !,!/+$ I/):$ "*7:$ %#&2$ 3,>-/5-+(!735-+L:$F%/#&+/=




<+$%#&2$*+$* !,!/+0!$ ! $'*+,-(./_d:
?#&2$*$!5%+34$8$'1'*,'$'*+&-# 2$)%!3"B9$35%!&/B$J!%&.9$,*.3"!$12 2$
3%+1%*!/+$-$'+(-5#"/-+$(#3+%!7#/+$7$* !"2&$1B'D$"%#/3)#%+/"/2&$5!(!%*+:$
?!*786$ 3"2(4$ 7$ OPO$ 7-+54$ )!5#*46+$ 73*23"5!$ "!9$ ,!$ 3"#/!7- !$
7$%8</2,>$+)!5#,>$57-/"+3+/,6.$"+%&-/4$lJ!%&#$5(#32,*/#m$(41$lJ!%&#$




725!%*23"27#/!$ 6B$ *#*72,*#6$7$/# !<!/+6$&#3-+$&!'+(4/5!7+6$ *#$)!=
&!,B$J!%&$/+0#"27!72,>:$Y!)4(#%/2$7$p4%!)-+$3"# $3-.$3"2($!)#%"2$/#$*#=
3#'*-+$.)**)*+=!(4$:$Z"2(+$>-3"!%2,*/+$12 2$7$)+ /-$725!%*23"27#/+$7$)%*+=

































-//B$ -,>$,+,>B$,>#%#5"+%23"2,*/B$12 2$,*.3"!$723".)46B,+9$ 6#3/+9$) #35-+$
)#3&#$ I'!3 :$ lA%8')#3&#mL$&-.'*2$1%*+0-+&$!1%#*4$ -$7+7/."%*/B$5%#=




*4:$ P//+$ )!3"%*+0#/-+$ !)%#72$ '*-+ $ /!7!,*+3/2,>$ #%"23"87$ !'%*4,# !$
73*23"5!9$,!$'!"2,*2 !$)%*+3* !A,-:$Y%!3"+$7$3"%45"4%*+$%!'*#6+$!%/#&+/=
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U"+'2$ "+<$ -&)%+36!/-A,-$ *#,*.(-$ !)%#7-#@$ 37!6+$ !1%#*29$ 6+'/#5<+$ "#5-+$
)%*2)#'5-$ /#(+<# 2$ '!$ %*#'5!A,-:$ F'%*4,-(-$ !/-$ 1!7-+&$ * !,!/+$ %#&29$
)%*+3*5#'*#6B,+$7$!'1-!%*+$/!7+6$3*"45-9$/):$1#%'*!$l0%2* 2$3-.m$*$"!/#=
&-$)!&#%#T,*4$-$<8 ,-+/-$/#$) 8"/#,>:$U25!%*23"27#(-$"#5<+$43*5!'*!/+$
)%*+,-."/+$%#&2$1#%!5!7+$*+$D(+$*#,>!7#/2&-$* !,+/-#&-$ -$&#(!7#(-$ 6+$
/-+*12"$3"#%#//-+$6#3/B$J#%1B:$[<27#(-$1-# 2,>$%#&9$5"8%+$"!/!7#(-$ (+55!$
<8 ,-+/-#&-$ ,>%!&!72&-$ -$ t+%&-((-!/+&_`:$ S!$ "#5-+0!$ 5!(!%4$ )#3!7# $
5#<'2$-//2$"!/:$[7#<#(-9$<+$* !"!$*12"/-!$%!*)%#3*#$47#0.$-$!',-B0#$7-'*#$
!'$!1%#*4$H$0%#$A7-#" #_]:$h-&!$"!$!)%#7-#(-$/-+5-+'2$37+$'*-+ #$%#&#&-$
* !,!/2&-9$ ,!$'!54&+/"46B$*'6.,-#$ -$!1%#*2$7$!1%#*#,>:$Q#<'2$*$/-,>$
-/'27-'4#(/-+$ )!',>!'*- $ '!$ %#&9$ ,*.3"!$ %!1-B,$ 3*5-,+:$ W-/,+/"$ t#/$
f!0>$,*#3+&$4<27# $1#%'*-+6$5!(!%!72,>$%#&9$f+!%0+3$Z+4%#"$&#(!7# $
/#$%#&#,>$5%!)5-$H$)!3"#/!7- $*/-7+(!7#@$'!$&-/-&4&$0%#/-,.$&-.'*2$
!1%#*+&$ -$ %#&B9$)!5%27#6B,$ %#&.$5%!)5#&-$7$"+6$ 3#&+6$5!(!%23"2,+$,!$
!"!,*+/-+$7$!1%#*-+9$#$p'0#%$S+0#3$)%!6+5"!7# $7#%-#,6+$%#&$* !,!/2,>9$
7)%!7#'*- $ ,-+/5-+$ A%8')#3&!9$ 5#7# +5$&#"29$ )!&-.'*2$!1%#*$ #$ %#&.9$











7# !$%#&2$'!$37!-,>$'*-+ :$U$37+6$3"2(-3"2,+$12 2$!/+$*1(-<!/+$'!$0!"2,=
5-,>$-$%+/+3#/3!72,>$! "#%*2:







Z+,+36#$7$&-+63,+$)%!K(-$7)%!7#'*- #$) #35-+$ (-3"729$!'%*4,- #$*#3#'.$
7*!%4$!1-+0#6B,+0!$ -$ 3"!3!7# #$'!7!(/+$3"%45"4%2:$Y%*2$ "2&$&!</#$12 !$





/-,!7#/+6$ J!%&2$!1%#&-+/-#$)%*+%#1-#/!$ %#&2$ 3"#%+:$S!"2,*2 !$ "!$ 3*,*+=
08(/-+$"2,>$*$+0*!"2,*/2&-9$)+ /2&-$7'*-.54$!*'!1#&-$'+5!%#,6-$(4'!7+6:
?23:$ V:$ Z,>+&#"2,*/#$ 14'!7#$
%#&29$ *#G$ P:$f%*+(459$BC)@0$<+ #'*-
,$0)&)%$$+ ,'8&$9$ i-1(-!"+5#$ h4*+=




?23:$ a:$; B,*+$ 3"!(#%35-+9$ 4,-!3!7+$
I%23:$Y:$N4(-3*+735-L
?23:$ ^:$ ; B,*+$ 3"!(#%35-+9$ 4,-!3!7!=*#5 #'5!7+$
I%23:$Y:$N4(-3*+735-L
[231]
?23:$ _:$ ; B,*+$ 3"!(#%35-+9$ 4,-!3!7+9$
5! 5!7+$I%23:$Y:$N4(-3*+735-L
?23:$ c:$ ; B,*+$ 3"!(#%35-+9$ 4,-!3!7+9$
7*&!,/-!/+$ "%865B"+&$ I%23:$ Y:$ N4(-=
3*+735-L
?23:$`:$; B,*+$3"!(#%35-+9$,*!)!7!=




?23:$\:$; B,*+$3"!(#%35-+9$*#5 #'5!7+9$5! 5!7+$
I%23:$Y:$N4(-3*+735-L
?23:$ Ve:$ ; B,*+$ 3"!(#%35-+9$ /#$ !1,+$
)-8%!$I%23:$[:$U#/"4,>L
[232]
?23:$ VV:$ ; B,*+$ 3"!(#%35-+9$
/#$7)43"$I%23:$[:$U#/"4,>L
?23:$ Vd:$ ; B,*+$ 3"!(#%35-+9$ ,*!)!7+9$ 5%2"+$ I%23:$
Y:$N4(-3*+735-L















=7-+,*/#$ 5!/3"%45,6#$ * !<!/#$
I%23:$[:$U#/"4,>L
?23:$ de:$ Q!/3"%45,6#$ %#&$ 7-+(!5B"/2,>9$




?23:$ dV:$ ?#&#$ H$ )%*+5%86$ )!=
)%*+,*/29$ *#G$ P:$ f%*+(459$ !):$ ,-":9$
3:$aea
[234]




)! :$OWP$7:9$VV$H$V$)! :$OWP$7:9$Vd$H$)!,*:$OWP$7:9$Va$H$V$)! :$OWP$7:9$V^$H$V$)! :$OWP$7:9$
V_$H$d$)! :$OWP$7:9$Vc$H$V$)! :$OWPP$7:9$V`$H$V$)! :$OWPP$7:9$V]$H$V$)! :$OWPP$7:9$V\$H$)! :$
OWPP$7:9$de$H$d$)! :$OWPP$7:9$dV$H$OWPgOWPP$7:9$dd$H$V$)! :$OWPP$7:9$da$H$V$)! :$OWPP$7:9$




















P(:$ d:$R(#'$)!$ 3*/4%54$ 3 4=
<B,2&$ '!$ *#7-+3*#/-#$
%#&29$ 5!/-+,$ OWP$ 7:9$ *#G$
Y:$X:$X:$W#/$N>-+(9$C:$X:$Q!)3$
S+$i%42/9$!):$,-":9$3:$Vea
P(:$ a:$ ;#7-+3*5#$ H$ 3*/4=
%+59$ 5!/-+,$ OWPg)!,*B=













P(:$ c:$ Y8 /!,/!/-'+%(#/'*5#$ %#&#9$ !5:$ VcceH 
HVcc_$%:9$?-653&43+4&$I*#7-+3*5#$,*.3"!$12 #$)!=
'!1/-+$ *'!1-!/#$ 6#5$ 3#&#$ %#&#L9$ *#G$ Y:$ X:$ X:$ W#/$
N>-+(9$C:$X:$Q!)3$S+$i%42/9$!):$,-":9$3:$a^





















P(:$ V^:$ N+,>/-5#$ !%%'##$9+ *#G$ Y:$ h-",>+((9$ o:$ ?!1+%"39$ E*!,'@)*<"+
E)*,9$3:$d]
[241]
P(:$ V_:$ N+,>/-5#$  !"#$%&$!9$ %#&#$ '!$ !1%#*4$ b:$ N!&&#3=
3!$ >)*#*'#+ ,QS(3?30?9$ ?-653&43+4&9$ b&3"+%'#&9$ /%$ -/7:$
b$aece
P(:$ Vc:$?#&#$ *'!1-!/#$ '+5!%#,6B$&#(#%=
35B$ 7$ "+,>/-,+$ #*), '5)2&'$&9$ 3*5! #$ q#=
&#/'*5#9$V!1)00!+3+M3$'($o#<$',9$OW$7:9$
o-31!/#9$ C#(!43+$ f4(1+/5-#/$ h43+4&9$
*#G$ Y:$ h-",>+((9$ o:$ ?!1+%"39$ E*!,'@)*<"+
E)*,9$-(:$_^9$3:$]\









&#/'*5-+0!9$ f'#T359$ WPP$ 7:9$







J!%/-%+&$ -$ * !,+/-+&$ )%*2$ 7+=
7/."%*/+6$5%#7.'*-$%#&29$*#G$Y:$X:$X:$





P(:$ d^:$ ?#&#$ >-3*)#T35#g)!%"40#(35#$ '!$ !1%#*4$
N(('+P),)9$OWPP$7:9$h4*+4&$j#%!'!7+$7$Y!=
*/#/-4$IJ!":$U:$f%*+3-5L




72,-."+$ "*7:$ (43"%#9$ *#G$
Y:$h-",>+((9$o:$?!1+%"39$
E*!,'@)*<"+E)*,9$3:$V^\
P(:$ d_:$ f%#7+%!7#/#$ %#&#$ 7$ l3"2(4$ o4'7-5#$







P(:$ d`:$ ?#&#$ 7$ l3"2(4$ o4'7-5#$
OPPPm9$ C!((+,"-!/$ f+!%0+3$ i#,9$
e'+H!1*'+'#+ &'+b)$"+M)*'9$o+t#((!-3$
V\\V9$3:$^c
P(:$ d]:$ ?#&#$ 7$ l3"2(4$ o4'7-5#$











!$09$ j#"-!/#($ Y!%"%#-"$ f#((+%29$ o!/'!/$
V\\c9$3:$VeV
P(:$ ad:$ y%#0&+/"$ %#&2$ 725!/#/+6$ *+$ * != 
conego  ! $'*+,-(./$*$V]^_$%:9$*#G$b:$Ew,5+(9 
>$(#4*'+ 6*!,'"+ $0+ #.'+ 0$0'#''0#.+ ('0#4*?9$ r7Gs$
b:$ o-/3$ +"$ #(:9$ U$&1'1+ K))1F+ H)0"'*=!#$)0+ !01+
P$"#)*?9$h#'-3!/$V\\V9$3:$Vdd
P(:$ aa:$ OPO=7-+,*/#$ %#&#$ 725!/#/#$
z  ! $'*+ ,-(./$ 7$ "2)-+$ %+/+3#/3!7+0!$

















P(:$ a\:$ f43"#t$ Q(-&"9$ >!&&!"+ I#.'0!9$ V]\]$ %:9$ 3"+%=
%+-,>-3,>+$f#(+%-+9$W-+/#9$*#G$O0+>'*6'(#+P!*,)0?9$3:$VV]
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Summary
Gilded picture frames. Features of construction and decoration
Y-,"4%+$J%#&+$-3$#$,!&1-/#"-!/$!J $'+3-0/$#/'$'+,!%#"-!/:$p#,>$!J $">+3+$+(+&+/"3$
-3$,!&)!3+'$!J $K/+$#%"39$">+$+/'$%+34("$7>-,>$-3$">+$>#%&!/2$1+"7++/$">+$"7!$
J4/,"-!/3$!J $4"-(-"#%-#/$#/'$'+,!%#"-t+:$N>+$"+,>/-4+3$!J $&#/4J#,"4%-/0$0-('+'$
J%#&+3$#/'$#&!/0$">+3+$"+,>/-4+3$"!$'+t+(!)$">+$0%!4/'9$&!%'#/'3$#/'$0-('-/0$
#3$7+(($#3$'+3-0/$J+#"4%+3$34,>$#3$6!-/"3$#/'$6!-/+%2$7+%+$)%+3+/"+':
